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Fotografija u muzejskoj praksi ima izuzetno znaËajnu
ulogu u stvaranju dokumentacije i prenoπenju informa-
cija o muzejskim predmetima ili spomenicima baπtine,
te u promotivnoj i marketinπkoj uporabi. U komunikacij-
skom smislu, fotografija djeluje snaænije i uvjerljivije od
napisane rijeËi, jer je u psihologiji Ëovjeka da viπe vjeru-
je onome πto vidi nego onome πto mu se govori.
Moæemo govoriti o dva fotografska pristupa: dokumen-
tarnom, koji se koristi za izradu dokumentacije i njeno
posredovanje korisnicima, te interpretativnom, namije-
njenom struËno-popularnim publikacijama i muzejskim
promotivnim ili marketinπkim aktivnostima. Oba ova
pristupa imaju svoje zakonitosti i ograniËenja sadræana
u samom karakteru medija (tehnoloπka nesavrπenost,
dokidanje treÊe i Ëetvrte dimenzije).
ZNA»AJ FOTOGRAFIJE U MUZEJU. RazmatrajuÊi ulogu
fotografije u muzeju, krenimo od u muzeologiji danas
nedvojbenog, postulata kako su muzejski predmeti
izvori i nositelji informacija, s pripadajuÊim im identiteti-
ma. Osnovne fiziËke informacije koje sadræava muzejski
predmet mogu biti zabiljeæene rijeËima (visina, πirina,
duæina, teæina, materijal, razna oπteÊenja), no jednako
tako potrebno je zabiljeæiti vizualne aspekte njegova
identiteta pomoÊu video zapisa, danas rjee filmskom
kamerom, a najËeπÊe fotografijom. Posao je to koji su
nekoÊ radili vjeπti crtaËi ili slikari. Naravno, ovo se ne
odnosi samo na muzejske predmete veÊ i na
spomenike baπtine, povijesne gradove, stare gradske
jezgre, arhitektonske i sakralne spomenike, parkove
prirode itd., gdje tekstualni opisi, izmjere, tlocrti ili
dvodimenzionalni prikazi urbanistiËkih rjeπenja jednos-
tavno nisu dostatni za dokumentiranje, prikazivanje i
spoznaju njihove sveobuhvatnosti, ljepote, vrijednosti,
znaËaja ili pak stupnja oπteÊenja.
Fotografija predmeta ne sluæi samo unutar muzejske
struke kao integralni dio inventarne kartice zbirke pred-
meta, ili kao eksponat na povremenoj ili pokretnoj
izloæbi, zamjenjujuÊi predmet koji nije moguÊe izloæiti, ili
pak u restauratorsko-konzervatorskoj profesiji za bilje-
æenje prvotnog stanja predmeta i svih faza zahvata, sve
do konaËnog izgleda po zavrπetku radova. Ona je
nezaobilazna i u pruæanju informacija o muzejskom
predmetu putem web-stranica, kataloga, monografija,
udæbenika i ostalih publikacija, strukovnjacima kojima je
to predmet izuËavanja, ili opÊoj publici, koja moæda
nikada neÊe biti u moguÊnosti doÊi do izvornog pred-
meta ili spomenika baπtine, bilo u nekom muzeju, bilo
“in situ”. Radi ilustracije, spomenimo samo da zahvalju-
juÊi fotografiji svaki imalo obrazovan Ëovjek zna kako
izgledaju, na primjer, Partenon ili Mona Lisa, iako nika-
da nije bio u Ateni ili Parizu.
Znamo da je svaki materijalni predmet baπtine
neprestano izloæen propadanju zbog protoka vremena i
umora materijala, neadekvatne upotrebe, nebrige,
zagaenja, klimatskih promjena, elementarnih nepogo-
da ili ratnih razaranja. Propadanje se konzervatorsko-
restauratorskim zahvatima moæe bitno usporiti, ali ne i
posve zaustaviti. Dakle, predmet Êe neminovno jednom
nestati, ali znanje o njemu, meu ostalim i fotografija
kao formatiziran oblik tog znanja, mora ostati πto
cjelovitije i trajnije, kako bi nastavilo prenositi informaci-
ju, te jednom i sâmo postalo predmetom baπtine.
DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA. Ovo razmatranje bavi
se odnosom fotografije i naËinima snimanja iskljuËivo
trodimenzionalnih muzejskih predmeta ili spomenika
baπtine, u muzejima ili “in situ”, kod kojih je prisutan
volumen, vanjski ili unutarnji prostor, svjetlo i sjena.
Naime, kada je rijeË o dvodimenzionalnim predmetima
(grafikama, crteæima, dokumentima i sl.) stvari su bitno
jednostavnije. U tom sluËaju se Ëak i ne radi o doku-
mentarnoj, veÊ bi se prije moglo reÊi o tehniËkoj
fotografiji, gdje nema mjesta nikakvoj interpretaciji,
kamera mora biti strogo paralelna s objektom snima-
nja, a “igra” svjetlom i sjenama nije dopuπtena. Ovdje
se traæi jedino tehniËka perfekcija, a fotograf je sveden
na scaner s iskljuËivim zadatkom da πto vjernije pre-
nese boje, crteæ ili detalje izvornika, kako bi u takvom
komunikacijskom lancu (u kojem je fotografija prijenos-
nik informacija ili medij) bilo πto manje πumova. ©toviπe,
u novije se doba, kad god je to moguÊe (s obzirom na
dimenzije ili moguÊnost vaenja iz okvira) akvareli,
crteæi, grafike i sl. zaista skeniraju i potom pohranjuju u
obliku digitalnog zapisa, bilo za potrebe dokumentacije,
bilo radi prenoπenja na web-stranice, tiskanje kataloga
ili raznih publikacija.
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U naËelu, kod snimanja trodimenzionalnih predmeta
moæemo govoriti o dva pristupa: dokumentarnom
(objektivnom, jednoznaËnom, deskriptivnom, nara-
tivnom) i interpretativnom (subjektivnom, viπeznaËnom,
kreativnom, estetiziranom, koji moæe rezultirati umjet-
niËkom fotografijom). Naravno, granica meu njima nije
i ne moæe biti oπtro povuËena i ove kategorije nisu
egzaktno omeene, jer uza sve dobre namjere iza
fotoaparata ipak stoji Ëovjek.
Osim πto dokida treÊu dimenziju, fotografija nuæno
apstrahira i onu Ëetvrtu, odnosno komponentu “realnog
vremena”. Naime, pri prouËavanju ili razgledanju muzej-
skog predmeta ukljuËen je i Ëimbenik vremena: u
odreenom vremenu mi predmet gledamo, u vremenu
ga okreÊemo oko uzduæne ili popreËne osi, u nekom
vremenu obilazimo oko spomenika baπtine ili prolazimo
kroz njega (ako se radi o npr. sakralnom spomeniku ili
povijesnom gradu), u vremenu mu se pribliæavamo
kako bismo uoËili detalje, ili se odmiËemo da bismo
spoznali cjelinu ili njegovo djelovanje u prostoru, u vre-
menu se izgled neke arhitekture ili spomenika mijenja
ovisno o kutu sunËevih zraka. Od cijelog tog vremen-
skog kontinuuma, reda veliËine minuta, sata, dana, ili
godiπnjeg doba, fotografija koristi i zamrzava tek neko-
liko stotinki sekunde. A s obzirom na to da se predmet
ne fotografira iz svake od 360 moguÊih toËaka jednog
rakursa, nuæan je i objektivni izbor od samo nekoliko
toËaka snimanja, koji opet ovisi o subjektivnoj procjeni
autora fotografije.
BuduÊi da trodimenzionalni svijet transponira u dvodi-
menzionalni, zatim iskljuËuje komponentu vremena, a
joπ ako je i crno-bijela (πto je u muzejima veoma Ëesto,
zbog cijene ili duæe trajnosti fotografskog materijala),
fotografija ukljuËuje i odreenu razinu apstrakcije.
OËito, apsolutno i idealno objektivna dokumentarna
fotografija ne postoji, ali moæemo joj se u velikoj mjeri
pribliæiti. Za to ostaje joπ dovoljno prostora: ne treba
odabirati najfotogeniËnije (“najljepπe”) strane predmeta,
nego najinformativnije, koji najviπe govore o njemu;
bitno je da se na predmetu “sve vidi”, da se moæe
oËitati materijal od kojeg je napravljen i njegova tekstu-
ra, te da budu vidljiva sva eventualna oπteÊenja; zatim
ne treba koristiti “dramatiËnu” rasvjetu koja potencira
samo jednu njegovu fiziËku osobinu, a ostale skriva u
sjeni, veÊ treba rabiti jednoliko svjetlo koje Êe pokazati
sve detalje; potrebno je paziti na odabir pozadine, kako
ne bi progutala dio konture ili boje; ne treba odabirati
donje rakurse koji Êe sugerirati “uzviπenost”, ili gornje
koji unose prevelika skraÊenja; kod velikih objekata ili
gradskih jezgri treba paziti da linije ne konvergiraju, ili
da perspektiva ne bude izobliËena; valja izbjegavati sni-
manje u izrazitom protusvjetlu itd. Lista recepata je
poduæa, ali to nije predmet ovog razmatranja.
Moæe se postaviti pitanje Ëemu pridavati toliku
pozornost dokumentarnosti fotografije? Zbog jasnoÊe,
Ëitkosti, preciznosti i nedvosmislenosti informacije o
muzejskom predmetu ili spomeniku baπtine koju ona
sadræava. Kad fotografija ima ulogu dijela primarne
dokumentacije nekog predmeta, treba se “ponaπati”
kao i zapis na kartici predmeta, koji mora biti objektivan
i egzaktan, a ne u obliku lirske impresije. Ona mora biti
kompetentni prijenosnik onih informacija koje nije
moguÊe posredovati tekstom; mora u πto je moguÊe
ËiπÊem, cjelovitijem i vjernijem obliku, bez izobliËenja,
prenijeti podatke o svom izvorniku kroz prostor i vri-
jeme. Ovakva narativna, faktografska i “kliniËka”
sl.1 Primjer dokumentarne fotografije
(Dimitrije PopoviÊ, Stremljenje, 1989.;
Snimio: Davor ©iftar)
sl.2 Primjer interpretativne fotografije
(Dimitrije PopoviÊ, Stremljenje, 1989.;
Snimio: Davor ©iftar)
103fotografija vjerojatno neÊe zadovoljiti estetske kriterije
kojima se vrednuje umjetniËka fotografija, ali to i nije
bitno, njen raison d’être i njeni zadaci su posve drukËiji:
kao nenadomjestiv dio dokumentacije ona je naprosto
u sluæbi Ëuvanja i prenoπenja znanja o muzejskom
predmetu, πto nipoπto nije inferiorna zadaÊa.
INTERPRETATIVNA FOTOGRAFIJA. Interpretativnoj je
fotografiji u punoj mjeri dopuπtena kreativnost i slobod-
no koriπtenje svih strukturalnih elemenata njenog
métiera (svjetlosti, sjena, rakursa i vizura), izvjesno este-
tizirano “krivotvorenje” vizualne stvarnosti,
viπeznaËnost, naglaπavanje pojedinih dijelova cjeline
itd., a snimani muzejski predmet moæe postati
polaziπtem i predloπkom za eventualno novo
umjetniËko djelo (ovisno o talentu onoga tko snima),
koje moæe nastaviti svoj æivot i izvan okrilja muzeja.
Slikovito govoreÊi, kad bi dvojica fotografa, podjed-
nakog muzejskog iskustva, snimala na dokumentarni
naËin isti predmet, on bi na obje njihove fotografije
otprilike jednako izgledao i to bi znaËilo da su obojica
dobro obavila svoj posao. Tomu nasuprot, kad bi Ëak
isti autor, u odreenim vremenskim razmacima snimao
isti predmet na interpretativni naËin, on bi svaki put na
njegovim fotografijama drukËije izgledao. OËigledno je
kako ovakva fotografija neminovno nosi peËat osob-
nosti, kreativnosti i estetskih uvjerenja autora.
Suprotno od dokumentarne fotografije, koja objektivno
i moæda neatraktivno biljeæi, te na πto je moguÊe vjerniji
naËin prenosi informaciju o muzejskom predmetu, i
kojoj nije zadaÊa privlaËenje publike, interpretativna
fotografija nije primorana govoriti o predmetu kakav on
zaista jest, ona moæe i smije komunicirati idealiziranu
sliku predmeta ili isticati njegovu ljepotu, birajuÊi izraæaj-
na sredstva kojima Êe naglasiti neke od vizualno zani-
mljivih fiziËkih osobina. Ona odabire, pronalazi detalje i
posreduje takvu selektivnu informaciju, koja Êe na este-
tizirani naËin govoriti o totalitetu predmeta.
U muzejskoj praksi interpretativna fotografija takoer
ima veoma vaænu ulogu. Dakako, ne strogo dokumen-
taristiËku, veÊ marketinπku i promotivnu. Naime, sama
po sebi, fotografija je persuazivna, sugestivna, “nago-
varaËka” i u odreenim situacijama upeËatljivija od tek-
sta. Njenu poruku gotovo da nemamo potrebu provje-
ravati. Snaga svjetlopisa jaËa je od snage rukopisa, jer
slikovni se prikaz oËitava jednim pogledom, u veoma
kratkom vremenu i uvjerljiviji je od napisane rijeËi, jer je
u psihologiji Ëovjeka da viπe vjeruje onome πto vidi
nego onome πto mu se tekstom govori. Naravno, loπe
je kad se zbog neznanja pobrkaju funkcije fotografije,
pa se u primarnoj dokumentaciji nae ona subjektivna
ili umjetniËka, koja ne pruæa potrebni kvantum informa-
cija o predmetu ili stupnju njegova oπteÊenja, a na
primjer na muzejskim plakatima suhoparna, “dijagnos-
tiËka” dokumentarna fotografija, koja je u svojoj jednoz-
naËnosti do kraja doreËena, i teπko moæe izazvati
ikakve daljnje konotacije u svijesti gledatelja.
U promotivnoj i marketinπkoj muzejskoj primjeni, inter-
pretativna fotografija odreenog predmeta ne mora
doslovno prikazivati sam taj predmet, jer on postaje
“zastupnikom” i simbolom kojega je zadaÊa izazivanje
asocijacija i buenje interesa za sve ostale predmete
na izloæbi koja se oglaπava. A kao simbol, on dopuπta
fotografsku stilizaciju, ili Ëak izvjesnu apstrakciju, uz
nuæno zanemarivanje dokumentaristiËke narativnosti.
Poruka koju takva fotografija prenosi ne iscrpljuje se
dakle u bukvalnom prikazu njene teme ili objekta koji
se naπao pred okom kamere, ona se odnosi na πiri
kontekst i dovrπava se u duhu primatelja, u skladu s
njegovim senzibilitetom, interesima i iskustvom. Ona
mora djelovati i kao okidaË koji Êe izazvati radoznalost i
inspirirati ga na posjet muzeju ili spomeniku baπtine,
kako bi vidio ostatak onoga πto mu ovakva primarna
informacija daje naslutiti.
Svakako je zanimljivo spomenuti da u nas (a koliko mi
je poznato, uvidom u web stranice, ni u svijetu) ne pos-
toji literatura koja bi govorila o muzejskoj dokumen-
tarnoj ili interpretativnoj fotografiji i njenim specifiËnosti-
ma, ni s muzeoloπkog (teorijskog), ni s muzeografskog
(praktiËnog i primijenjenog) stajaliπta.
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PHOTOGRAPHS IN MUSEUMS: TYPES AND THEIR INFORMATION AND
COMMUNICATION RELATED ROLE
Photographs in museum practice have an exceptionally
important role in the creation of documentation and the
transfer of information about museum objects or heritage
monuments, as well as in promotional and marketing uses.
With respect to communication, photographs have a
stronger and more compelling effect than the written word
since it is in the psychology of man to trust more that
which he sees than to trust that which he hears. The text
deals with two photographic approaches: the documentary
approach, which is used in the creation of documentation
and its mediation with respect to users, and the interpreta-
tive approach, which is intended for professional and popu-
lar publications and for promotional or marketing activities.
Both of these approaches have their rules and limitations
contained in the very character of the media (technological
imperfection, the loss of the third and fourth dimensions).
